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2                      Fitzpatric S., Stalin’s Peasants, Oxford, 1994, p. 121.    
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35   36                                  
                                        
          1936 4 28                         
                                                 
7  1939 1 29                                         
                   Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 88. Оп. 1. Д. 
4791. Л. 17.   
8    9                   ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 4791. Л. 28.    
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9  ГАСО. Ф. 88. Оп.1. Д. 4378. Л. 109-110. 
10  Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.). Том 2. Москва. 1967. С. 703.  
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        1939                              
                  
12                  1937  
                              70.1         
                                        
         
    38                38.1     39    16.3     
                        37   38      69.9    
         73.8        2                   
                                                 
11                                               
12  Центр документации общественных организаций Свердловской бласти (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 35. Д. 286. Л. 
43-51об. (Колхозная жизнь на Урале 1935-1953. Москва. 2006. C. 304.    ) .        1940 5    
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    1,488,954 100 824,417 100 503,835 100 479,598 100
     1,043,794 70.1 314,384 38.1 82,267 16.3 128,582 8.5
   148,270 10.0 169,441 20.6 146,497 29.1 152,421 17.3
     112,014 7.5 120,270 14.6 84,178 16.7 54,241 10.6
       184,876 12.4 220,322 26.7 190,893 37.9 144,354 97.0
37-39  ЦДООСО. Ф.4. Оп. 35. Д. 286. Л. 43-51об. (Колхозная жизнь на Урале 1935-
1953. Москва. 2006. C.304.   )
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    8 9951         100                   1616 
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13  Там же. С. 305.  
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37  38  39  40 
                  
     271,975 262,158 286,302  
            108,201 105,714 113,162  
          126,478 118,825 129,647  
12 16      37,296 37,619 43,493  
50      19.2 19.6 17.6
51 100    13.0 13.0 13.8
101 200    23.1 21.9 22.9 25.3
201 300    21.0 19.7 19.2 22.9
301 400    13.7 13.9 13.8
401      10.0 11.9 12.7
1                   n.a. 12,514 n.a. 1,104
            n.a. 1,847 528  
          11,769 4,722 2,264  
    n.a. 5,946 n.a.  
                  
       60           n.a. n.a. 13,329 10,047
                                
11.4
40.4
37-39  ЦДООСО. Ф.4. Оп. 35. Д. 286. Л. 43-51об. (Колхозная жизнь на Урале 1935-
1953. Москва. 2006. C.303.    
40  ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 35. Д. 287. Л. 55-79. (Колхозная жизнь на Урале 1935-1953.
Москва. 2006. C.320.   ).  
                                
36  37  38  39  40 
   9,290 n.a. 1,847 528 271
   10,002 n.a. 4,722 2,264 833
   19,292 11,769 6,569 2,792 1,104
         
      7.8 4.7 2.8 1.1 0.5
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 35. Д. 287. Л. 55-79.(Колхозная жизнь на Урале 1935-
1953. Москва. 2006. C.320.  )
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        1936     ГАСО.  Ф.  р-2303.  Оп.  1.  Ед.  хр.  (Дело)  451.  1937  
   ГАСО.  Ф.  р-2303.  Оп.  1.  Ед.  хр.  (Дело)  454.                 
                    
17  
                                                 
14  Там же. С. 305. 
15                            1937  6475 2      1938  9507
 2      1939  1 557 4                           39  
4.83      
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17                               36   39           
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          86 96 84 96
    1 1                
     302 295 296 266
       16    128 179 181 184
12   16    35 30 25 24
     37 1 1            
                   на службе)  17 34 12 38
1937  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 451. Л. 1.
1938  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 454. Л. 2.
1939  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 458. Л. 2.
1940  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 459. Л. 6 об.
                          
 
                        
                       
        57,038.09 63,780.24 74,149.63 60,797.74
      3,010 2,795 2,813 1,786 4,093.74 5,570.80 4,500 4,313.37
    3,000 1,700 3,200 2,020 2,700 7,084.77 5,200 4,581.24
      600 2,143.6 500 0 - - - -
          13,400 6,883 14,000 2,323.2 - 11,122 12,765 9,179
          1,530 1,059.5 1,600 598.3 1,000 562.45 2,000 1,465.46
         100 293.3 700 446.7 2,500 2,096.5 4,000 3,913.05
        500 584.6 2,000 1,597.1 0 192.5 10,000 4,095
       -       
     - - 400 0.0 250 - 200 -
         150 130.9 150 80.1 50 197.05 150 138.98
         2,500 3,318.5 4,500 4,266.4 3,000 4,722.63 5,000 3,715.43
           100 725.4 100 258.5 500 442.16 500 430.13
MTS        1,000 184.7 500 50 1,000 650 1,000 1,267.45
                        1,300 2,387.6 3,000 2,711.6 2,300 2,128.25
      1,300 972.3 2,000 2,106.9 1,000 437.06 1,000 869.69
               2,894.86
                   3,700 6,552.6      8,586.74
        5,500 12,809.5
   2,439.7
          12,780 16,209.7 20,450 27,764.2      20,829.5        20,017.17
                350 232.3 0 0.0 - - -
      750 718.3 1,400 877.1 1,000 350.96 1,000 534.76
            1,050 950.5 1,400 877.1 1,000 350.96 1,000 534.76
               4,000 5,093 7,000 1,910.32
         3,200 1000 4500 2000
1936  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр.(Дело) 451. Л. 4 об.
1937  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр.(Дело) 454. Л. 6.
1938  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр.(Дело) 458. Л. 6-6 об.
1939  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр.(Дело) 459. Л. 11-11 об.
1936  1937  1938  1939 
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                7716.5             38        
  37  37          28                       
                               
                                                               
   50    9 11 14 6 27 11 19 10 21 19 13 10 57 41 46 26
51  100  14 7 8 5 11 10 12 5 11 7 5 6 36 24 25 17
101  200  13 22 13 13 24 22 25 15 7 4 4 8 44 48 42 36
201  300  22 20 21 19 25 29 15 23 4 2 2 - 51 51 38 42
301  400  10 16 16 22 18 15 7 13 - - 1 - 28 31 24 35
400   9 9 10 15 3 12 10 5 - - - - 12 21 20 20
                      77 85 82 80 108 99 88 71 43 32 25 24 228 216 195 176
1                1 9 1 1 4 18 4 11 - - 6 - 5 27 11 12
1936  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 451. Л. 1.
1937  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 454. Л. 2.
1938  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 458. Л. 2.
1939  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 459. Л. 6 об.
  
     
16   
12   16   
 
               
    307
        21
690 1,000 620 476
       - 60 -
30 30 -
     - -
210 286
1,078 2,713 1,840 762
1936  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 451. Л. 1.
1937  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 454. Л. 2.
1938  ГАСО. Ф. р-2303. Оп. 1. Ед. хр. (Дело). 458. Л. 2.
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18  ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 30. Л. 178. (Колхозная жизнь на Урале 1935-1953. Москва. 2006. C. 207    ) .  
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